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Lñ QOTfl 06 LeCHE 
Es un hecho al fin su instalación en 
Antequera y posiblemente en los últi-
mos días del mes en que estamos 
comenzará a prestar sus servicios al 
público. 
En ese hermoso edificio, inactivo la 
mayor parte de él, que se llama Asilo 
de la Inmaculada, se realizan desde 
hace una semana las obras de adapta-
ción; Contamos con aparatos peiíeccio-
nadisimos, y de Barcelona viene ya 
camino de Antequera lo poco que falta-
ba para completar cuantos elementos 
precisa hoy la más exigente y moderna 
fundación de esta clase. 
Ya en artículos anteriores habíamos 
hablado de lo que es una Gota de Leche; 
pero refiriéndonos a sus fundamentos 
técnicos, a las bases científicas sobre 
que asienta, que podríamos resumir 
diciendo: La alimentación ideal del 
niño en los primeros meses de su vida 
es la leche de mujer, y dentro de ella la 
de su madre; sólo ésta podrá suminis-
trarle alimento con composición química 
adecuada, con elementos biológicos 
específicos de él, que hoy la Ciencia 
comienza a entrever. Cualquiera otro 
sistema nutritivo es inferior a aquél y 
muy difícil de manejar, exponiendo al 
niño a más peligros que un soldado en 
el campo de batalla, dice Variot. Pero 
la realidad es muy distinta; no todas las 
madres pueden criar, ni siempre podrán 
encontrar otra mujer que les sustituya 
en el aspecto más augusto de la mater-
nidad, bien por modesta posición eco-
nómica o ya, si no fuera este un factor 
de peso, por que es mayor el número 
de niños de pecho que el de mujeres 
lactantes. Es indispensable, por consi-
guiente, recurrir a la lactancia artificial 
y ya dentro de ella elegir aquellos 
procedimientos que, como un mal me-
nor, den el máximo de garantía en la 
pureza de la leche y en sus condiciones 
digestibilidad. Ello se consigue sola-
mente en estos centros, y con esta 
noción, que creemos exacta de lo que 
debe ser una Gota de Leche, queremos 
empezar a hablar del mecanismo de su 
funcionamiento, comenzando por decir 
unas palabras sobre el local. 
Está situado entre la huerta y un 
amplio patio, en comunicación con el 
resto del edificio y con entrada inde-
pendiente; tiene el público acceso a él 
por la puerta del Egido, próxima a la 
calle del Zacatín; consta de las siguien-
tes dependencias: sala de espera; despa-
cho donde son reconocidos los niños 
y pesados el día que se les señale y en 
el que se instalan los útiles de labora-
torio precisos para el análisis de la 
leche; sala de aparatos,en la que además 
de estos, depósito filtrador, desnatado-
ra-purif i cadora, pasteurizador, homoge-
neizadora, llenadora automática de bo-
tellas y estufa de esterilización, habrá 
una limpiadora mecánica de cántaros y 
biberones, soporte escurridor y estan-
tería para la colocación ordenada de los 
cestos con los boteliines, numerando 
cada uno con el correspondiente al que 
tenga en su cartilla el niño que haya de 
La copla andaluza 
i 
Toos los días te estoy diciendo: 
no juegues con el amor, 
que eso no es cosa de juego, 
que es cosa que manda Dios. 
II 
No te fies, es hembra mala; 
ya verás cómo te olvida..., 
no tiene su amor constancia. 
III 
Maldito, serrana, 
maldito aquel día, 
en que puse mi cariño 
en quien de eso no sabía. 
IV 
No te fíes de quien vaya 
ocultando los quereres, 
la que más quiere lo oculta, 
lo vocea quien menos quiere. 
Una hembra que adoraba 
se burló de mi pasión, 
y al caer mi prisionera 
fué cuando lo comprendió. 
Francisco Trigueros y Engelmo. 
consumirlos, y habitación para la calde-
ra, carbonera y almacén.. 
La leche es traída desde el establo 
en cántaros estañados, con precinto que 
sólo puede abrirse allá y en la Gota; 
previamente se toma una muestra para 
su análisis y se procede después a la 
filtración, purificación, desnatación si es 
precisa, pasteurización, homogeneiza-
ción, mezcla con las cantidades de agua 
lactosada adecuadas a edad y estado 
de cada niño, distribución en lus bibe-
rones y esterilización de éstos. Son 
entregados después a las personas 
encargadas de recogerlos, las que 
a su vez devuelven el cesto con las 
boteilitas vacias que se llevaron el dia 
anterior. Inmediatamente son éstas lava-
das y puestas a secar, dejándolas en 
condiciones de poderlas utilizar al dia 
siguiente. 
Y basta por hoy; se alarga un poco 
el número de cuartillas y es un tanto 
monótona la materia que las ocupa; en 
la próxima semana seguiremos hablan-
do de solicitudes de lactancia, distintas 
categorías de biberones, obligaciones 
de una y otra parte, etc., etc. 
J. GIMÉNEZ. 
* 
* * 
Sobre la novillada del día del 
Corpus 
Muchas personas nos preguntan qué 
rendimiento ha dado la novillada que 
se anunció a beneficio de la Gota de 
Leche el día del Corpus, y como esta 
junta no ha tenido intervención en tal 
fiesta no puede dar cuenta de un resul-
tado económico que ignora. 
Sucedió que un grupo de señores, 
los empleados de arbitrios, organizó el 
festival aludido, ofreciendo los benefi-
cios que se obtuvieren para la Gota de 
Leche; aceptamos, y he aquí todo. No 
sabemos más de este asunto que cual-
quier otro antequerano. 
LA JUNTA. 
STROBIN 
Deja el sombrero de paja 
más blanco que el nuevo, 
EN " E L SIGLO XX., 
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UNA CIRCULAR IMPORTANTE 
61 Directorio apoya 
ai cuarto poder 
Las observaciones 
de la Prensa. 
Copiamos de un colega: 
«El presidente del Directorio ha di-
rigido un telegrama circular a todos 
los Gobiernos militares y Capitanías 
generales de España, encargándoles 
conozcan el estado de toda ciase de 
servicios públicos y que atiendan las 
observaciones que hagan los periódi-
cos, en véz de censurarles los trabajos.» 
El jefe del Directorio militar ha reco-
nocido una vez más la importancia 
que la Prensa tiene, y la atención que 
sus dichos deben merecer a los gober-
nantes; prueba de ello es el contenido 
de la circular que arriba transmitimos 
y que ha sido insertada por la inayotia 
de los periódicos, que la han recogido 
así tan escuetamente sin otro comen-
tario que aquel que de por si tenga a 
bien hacer el lector. 
Sin embargo, la circular aludida tiene 
ta! importancia, viene de tai forma a 
robustecer la misión que nos encomen-
damos en la vida pública, que no que-
remos pasarla calladamente sir, prodi-
garle los elogios más fervientes y sin-
ceros. 
Hasta aquí, la Prensa, a raíz princi- I 
pálmente del movimiento renovador | 
iniciado el anterior Septiembre por el j 
general Primo de Rivera, con abnega- | 
ción consciente, dentro de esos estre-
chos y delimitados moldes que se le 
marcó para que la función gubernativa, 
precisa de realizar, no encontrase 
entorpecimientos, sino día tras día, 
calladamente, laborando al lado del 
Poder público en'la función que se 
había impuesto éste, y la censura dentro 
de las facultades que se les confirieron, 
con mano dura cumplía su obligación, 
mutilando en muchos casos aquellos 
trabajos e informaciones que se lanza-
ban a la publicidad bien tendenciosa-
üente o desviando la atención pública 
por otros derroteros distintos a los pre-
fijados per la acción gubernativa. 
Pero ha ocurrido, aunque si bien en 
raras ocasiones, que la Prensa, influen-
ciada por su ministerio, llevó a las pá-
ginas de los diarios observaciones y 
aún la indicación de hechos determina-
dos que estaban en desarmonía con el 
sentir y el pensar de ciertos elementos, 
y esas observaciones, tales indicacio-
nes, no obstante estar impregnadas del 
más sano espíritu patriótico, bien por 
el temor de infundir alarma o por otras 
cansas cualquiera, no llegaron a tener 
realidad en las columnas de la Prensa. 
Y esto es lo que quiere evitar—a 
nuestro juicio—e! marqués de Estella 
con su circular: «que se conozcan el 
estado de los servicios públicos y que 
atiendan las observaciones que hagan 
los periódicos,» por ser éstos elemen-
tos que, por el mucho contacto que 
tienen con la opinión, porque a veces 
OPINAN LOS MÉDICOS 
que hay un sólo producto que calma y cura todos ios 
males de estómago. Este producto se llama 
S A L E S ALCALINAS FERMART 
y se vende en las principales Farmacias ai precio de 
2.50 pesetas la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
es la misma opinión general, conocen 
detalles que se ocultan al que tiene fa-
cultades de mando, y, que, sin embar-
go, precisa que consideren en su capi-
tal importancia! 
Esta misión que tiene la Prensa en 
ios actuales tiempos, no ha pasado des-
apercibida a! marqués de Estella, y 
porque sabe que con la verdad no se 
ofende, sino que puede llegarse al es-
clarecimiento de muchas cosas que pu-
dieran permanecer entre nebulosas den-
tro del anterior rigor, ahora dicta una 
circular transmitida a ios gobiernos y 
capitanías militares de España, y por 
ella, además de la gratitud que es pre-
ciso deberle por e! más ancho campo 
que concede a nuestra actividad, me-
rece el aplauso de todos aquellos bue-
nos patriotas que se afanan por e! res-
piandecimiento de las veraces causas.» 
flLBORñOft 
Va tomando el horizonte 
color de rubia miel; 
la cumbre del alto monte 
parece un rojo clavel. 
De pronto su frente asoma 
el Sol cual globo encendido, 
y al punto la sierra toma 
color de oro bruñido. 
Una brisa perfumada 
orea la tierra, mojada 
por el nocturno relente... 
Y una cara sonriente 
a una ventana asomada 
completa el cuadro esplendente. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
cimas para iniguina 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 milímetros ancho, 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
El paseo de Alfonso XIII 
Hemos recibido diversas quejas y 
oído comentarios referentes a nuestro 
hermoso paseo, de ios que nos hacemos 
eco en nuestras columnas para que las 
recojan quienes deben comprobarlas y 
atenderlas, si como creemos no se trata 
de economía u olvido. Antes al con-
trario, creemos que estas líneas servi-
rán de acicate y. estímulo a los ediles 
encargados de aguas, jardines y alum-
brado, etcétera, para defender dentro 
de la Comisión permanente la necesi-
dad de atender nuestro único lugar de 
expansión veraniega, en la medida que 
requiere su conservación, ornato y 
comodidad. 
En primer término, nos afirman que 
el paseo se riega muy poco, y con 
cantidad de agua tan corta que ame-
naza la pérdida del arbolado, de no 
acudirse a un pronto remedio. 
Para que no crea que es exagerado 
este temor, obsérvese en el lateral de 
la derecha el estado de los plátanos 
orientales y palmeras, cuyas hojas 
amarillean y cuyas palmas demuestran 
su raquitismo. 
Es necesario un abundante riego de 
esas plantas y en general del paseo, 
para que por las tardes y noches se 
disfrute de fresco y se evite el mal del 
polvo, mientras no se lleva a cabo la 
transformación del piso, en vez de 
arena, (cuya falta también se echa de 
ver), en otro material más consistente, 
el asfalto o cemento, como hemos 
propuesto en otra ocasión. 
En cuanto al alumbrado, causa extra-
ñeza que habiendo sido colocadas tan 
rápidamente las farolas del lateral iz-
quierdo, en Mayo, y los postes provi-
sionales que sustentan los focos del 
salón central, no haya seguido con la 
misma diligencia la instalación en el 
otro lateral y sustituido ya esos postes 
de madera por mástiles de hierro, como 
es de suponer se haga, pues aquéllos 
son inadecuados para un paseo. Ade-
más, el alumbrado de los jardines ha 
quedado incompleto y precisamente el 
paseíllo circular está tan a obscuras 
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El semanario satírico 
« ' B U K M H U M O R , , 
está de venta en I» libreria El Siglo XX 
V I D ñ m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Cuadra Blázquez, y 
asisten los tenientes alcaldes señores 
Rojas Arreses, Alcaide Duplas, Bores 
Romero y los suplentes señores Moreno 
Ramírez y Blázquez Pareja. 
El secretario señor Jiménez Platero, 
leyó el acta de la anterior, que fué 
aprobada. 
Se aprobaron varias cuentas de gas-
tos e ingresos. 
Quedó sobre la mesa solicitud de 
don José Panlagua Rampón, para que 
se le nombre odontólogo municipal, 
con carácter gratuito. 
Se acuerda el cese d« varios emplea-
dos de arbitrios y el nombramiento de 
otros varios. 
Leyóse informe favorable de Conta-
duría para que le sea devuelta la fianza 
al contratista de pescado Enrique López 
Berdún, 
Se acordó nombrar un empleado que 
rectifique los padrones de Villanueva 
de la Concepción. 
Que continúe sobre la mesa oficio de 
la Jefatura de Obras públicas, sobre 
camino vecinal Peña de los Enamora-
dos a Campillos. 
Que se proceda a la reparación del 
quiosco de la música y se haga un 
presupuesto para la adquisición de ins-
tíumental. 
El señor Cuadra Blázquez dió cuenta 
de los exámenes de Guardias munici-
pales y de que se habían posesionado 
los aprobados. 
~ Se acordó sustituir el sable que usan 
los guardias por un bastón. 
Se acordó un donativo a José García 
Jiménez, por distinguirse en los trabajos 
de extinción del incendio en el cuartel 
de la Guardia civil. 
Pagar con cargo al capítulo de im-
previstos el donativo a joaquín Rodrí-
guez. 
Hacer un donativo de 500 pesetas a 
la comisión de monumentos, por cuen-
ta del Catálogo Arqueológico y Artís-
tico. 
Pagar a la Junta de socorras 115 pe-
setas, saldo de los socorros hechos a 
la clase necesitada en los días de Se-
mana Santa. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
S U M U R U M 
La cinta para colgar más práctica 
y la que más moscas coge. 
"p\ A T O " \ 7 " Matamoscas ideal. 
J ^ ^ ^ , X w JL. EI menos repulsivo. 
pnecHe lisien 
esta gao 
Medias de seda 1.75 
Calcetines de seda 2,— 
Medías de seda doble 3.— 
Calcetines de seda doble 3. — 
Corte vestido eoliens 
15 pesetas. 
Corte seda cruda 
16 peseta Si 
¿ D ó n d e ? 
N o h a y q u e p r e g u n t a r 
CASA BERDÚN 
M A S B A R A T O N A D I E . 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de insectos 
EN E L SIGLO XX 
Use usted 
Regenerador "PíZ„ 
del catello. 
Lo mejor para el pelo. 
De venta 
Casa Berdún 
Frasco; 15 pesetas 
La acción de España en 
Marruecos 
LAS OPERACIONES EN 
KOBA DARSA Y HOJ 
Cuando el Directorio, con juicio uná-
nime, tomaba las medidas precisas pará 
reducir y ordenar el problema del pro-
tectorado en Marruecos, en términos 
viables, un alzamiento de cabileños ha 
hecho acto de presencia, haciendo im-
posible por el momento toda modifica-
ción para atender con urgencia y, antes 
que nada a combatir la rebeldía que, 
a prosperar, determinaría situaciones 
muy difíciles. 
En efecto, los aislados puestos de 
Koba-Darsa y Hoj, establecidos en el 
desfiladero del Lau, fueron sitiados y 
atacados furiosamente, y han estado 
resistiendo durante once días. Al fin, 
el día 7 se llevó a cabo la brillante 
toma, por la columna del general Serra-
no, de la posición de Koba-Darsa. 
A las dos y media del lunes comenzó 
el movimiento de fuerzas; los Regulares 
de Larache y Ceuta avanzaron hacia la 
izquierda del río, yendo a ocupar el 
poblado con el apoyo decidido de las 
fuerzas del batallón de Vizcaya y la 
aviación. 
Apenas el enemigo se dió cuenta de 
los propósitos de nuestras tropas, abrió 
un nutrido fuego contra ellas. 
El comandante Valeárcel, con .su 
bandera coronó una loma de la derecha 
del río, haciéndose allí fuerte. 
Entretanto, el teniente coronel Franco 
salió del pie de la posición de Tisgarín 
con la bandera de! comandante Puig y 
la mejala montada, rodeando el Lau y 
escalando las primeras estribaciones de 
la loma donde se encuentra enclavada 
la posición de Koba-Darsa. 
Las baterías y obuses de Tisgarín, 
hacían certeros disparos sobre las lomas 
próximas a Koba-Darsa, conteniendo el 
numeroso enemigo. 
La aviación cooperaba brillantemente, 
arrojando gran cantidad de bombas 
sobre los rebeldes. 
El Tercio ocupó las lomas situadas 
frente a las en que se había hecho 
fuerte el comandante Puig, y se vió al 
teniente coronel Franco seguido de sus 
ayudantes, a los jefes de las tropas de 
Vizcaya y de Regulares avanzar rápida-
mente seguidos de sus fuerzas, quedan-
do ocupado el poblado. 
A partir de este momento la situación 
quedó dominada, y el último asalto del 
Tercio, y de la mejala montada, rompía 
definitivamente el cerco. 
A las cuatro y veinte minutos, entra-
ba en la posición de Koba-Darsa un 
cabo de la mejala, seguido de un legio-
nario, que llevaba en la mano una bote-
lla de coñac y la cantimplora llena de 
agua. 
Detrás seguía el teniente Cirujeda y 
las demás fuerzas con el convoy, al que 
tiroteaba el enemigo, mientras se retí-
raba. 
Los que llegaban a la posición, se 
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abrazaban llorando a los defensores al 
grito de ¡viva España! 
La columna de ataque sufrió menos 
de cien bajas, y el enemigo fué dura-
mente castigado,dejando en nuestro po-
der gran numero de muertos y heridos. 
Posteriormente se ocupó la posición 
de Hoj, en cuya defensa su corta guar-
nición había tenido dos muertos y cinco 
heridos. En Koba - Darsa ha habido 
19 heridos de los 39 de tropa, y uno de 
los des oficiales, el teniente don Augus-
to Gil de Vergara, herido leve, para 
quien se ha pedido la laureada. 
Es de consignar la bizarría con que 
se han batido las tropas peninsulares y 
las indígenas, aunque éstas últimas, en 
dos incidentes determinados, por creer 
amigos a los rebeldes, han sufrido un 
número de bajas desproporcionado. 
Antes de proceder a la ruptura del 
cerco de la posición de Koba-Darsa, 
cuatro aviones, efectuaron un audaz y 
peligroso vuelo sobre el puesto militar 
cercado por el enemigo, superior en 
número y atrincherado a pocos metros 
de distancia de la posición. 
Desde sus guaridas acechaban a los 
aviadores para impedir a todo trance 
que auxiliaran a Koba-Darsa. 
En sucesivas evoluciones los aviones 
dejaron caer barras de hielo y alimen-
tos; pero por el reducido perímetro del 
puesto militar, caían fuera y a bastante 
distancia. 
Dando muestras de heroicidad incon-
cebible y resueltos a todo trance a auxi-
liar la posición, llegaron a descender a 
poco más de un metro rozando mate-
rialmente las alambradas. 
Las descargas enemigas causaron 
numerosos impactos en todos los apa-
ratos, consiguiendo echar a tierra a los 
pilotados por los capitanes señores 
Gallarza y Barberán, a quienes hirieron, 
los cuales, conservaron la suficiente 
serenidad para poner nuevamente en 
marcha los motores y emprender el 
vuelo para aterrizar en las cercanías de 
la línea de Lau. 
Con posterioridad, el aparato tripula-
do por el capitán señor Estévez y el 
observador señor Florencio cayó en 
tierra en lugar totalmente ocupado por 
enemigo y con averías tan importantes, 
que hacían imposible elevarse dt nuevo. 
Con las armas en la mano se apresta-
ron los aviadores a defender el aparato. 
El enemigo, pecho a tierra, iba redu-
ciendo el cerco, sin cesar de hostili-
zarles. 
Creyendo imposible de todo punto 
salvar el avión, sus tripulantes lo incen-
diaron, y cuando se disponían a hacer 
sacrificio de su vida, salieron fuerzas de 
la posición de Tisgarín, acudiendo con 
oportunidad para ahuyentar al enemigo 
y librarles de una muerte segura. 
El episodio de estos aviadores es de 
lo más saliente que se registra en la 
historia de nuestra aviación. 
Serán publicados cuantos trabajos ori* 
ginalss SU nos remitan, si ti Cmn t^fo dé 
Redacción los jangá admisiblts. 
La letra P según una 
carta de hace 40 años 
He aquí un curioso fragmento de 
carta encontrada en Bogotá hace cua-
renta años, en la que se ve que el autor 
no tenía grandes simpatías por la letra P. 
Decía así: 
«No me atrevo ni a nombrar el pue-
blo, pues su recuerdo me espanta y 
cuando tenga que hablar de él lo desig-
naré con la letra P, por ser esta conso-
nante la inicial de pueblo, de patíbulo, 
de panteón, de presidio, de ponzoña, 
de purgatorio, de perdición, de pesa-
dilla, de pánico, de pavor, de pena, de 
pobreza, y, en fin, de toda palabra mala. 
Esta décimouona letra del alfabeto es 
el judas del abecedario. Toda palabra 
que empieza por ella significa desgracia 
para la humanidad. 
Nada cuesta tan cruentos sacrificios 
como la patria; por ella se forman par-
tidos que se debaten en la política; 
cuando ésta se propasa, se hacen los 
pronunciamientos; los pronunciamien-
tos son la guerra, que es el peor de los 
males, y la guerra se hace por adquirir 
el poder, es decir, la presidencia, los 
puestos públicos, el presupuesto, la 
procuraduría, las prefecturas, que dan 
pesos al portamonedas. El pueblo es la 
víctima, pero se le dice que es por 
hacerle poderoso. 
El sueño es el descanso natural del 
hombre, descanso que nunca consigue 
en su'plenitud por las pulgas. 
Los poetas llorones no emplean en 
sus sentidas estrofas más que estas pa-
labras: pesadumbre, pesar, partida, 
pena, promesas, Prometeo, Proteo. 
Es indudable; no se podría decir que 
había en el mundo un solo hombre 
perverso si no existiera la P. 
Apenas un infeliz comete un crimen 
cuando es preso, va a la prisión, se le 
instruye proceso, y luego, si es «n 
Inglaterra, marcha a un pontón; si es 
en Francia, al presidio; si es en Turquía, 
al patíbulo; si es en Colombia, a la 
penitenciaria, y si es en China, al palo. 
La libertad de la república romana 
acabó con Pompeyo. El rey caballero 
se perdió en Pavía. Perecieron por su 
maldad las ciudades Pentápolis. Cartago 
fué desfruída en la tercera guerra pú-
nica. Escipión fué derrotado por Aníbal 
en las orillas del Po. Perecieron los 
persas en Platea. Atenas sucumbió en 
la guerra del Peloponeso. Mario fué 
derrotado en Preneste. Bajo las lavas 
del Vesubio pereció Pompeya. El único 
que dudó de todo fué Pirron. Calce-
donia quedó esclava desde la batalla de 
Pydma, ganada por Paulo Emilio y 
perdida por Perseo. 
Durante mucho tiempo la humanidad 
no pensó más que en el medio de 
destruir la humanidad, y al fin lo con-
siguió; se necesitaba una substancia 
destructora y se inventó. En el siglo 
XII , un monje descubrió nada menos 
que la pólvora; descubierta ésta, que-
daba por descubrir el mejor medio de 
aprovecharla y se inventó la pistola por 
Camilo Vítete!! en la ciudad de Pistola 
Pero aún no eran suficientes la pólvora 
y la pistola; era indispensable para com, 
pletar la destrucción un proyectil, y 
¿cuál sería el metal más aparente?'La 
cuestión no era difícil, el plomo>. 
61 Directorio y las ope. 
raciones en Marruecos 
Del señor comandante militar de esta 
plaza hemos recibido el siguiente oficio: 
«Para la publicación en el semanario 
de su digna dirección, adjunto tengo 
' el honor de pasar a manos de V. una 
1 copia de la comunicación rebibida del 
Gobierno de S. M., referente a las 
operaciones en Marruecos. 
Dios guarde a V. muchos años.—An-
tequeraSde Julio de 1924.—El teniente 
coronel, comandante militar, Ramón 
Somalo. 
«El Excmo. Sr. Gobernador civil de 
la provincia de Málaga, en oficio núme-
ro 1991 de 7 del actual, me dice lo si-
guiente: "El Excmo. Sr. Subsecretario 
de Gobernación en telegrama circular 
número 280, me dice lo que sigue: De 
orden ceñor Presidente Directorio co-
munico a V. S., para su difusión Prensa 
¿sa provincia, que en Marruecos se es-
tán riñendo duros combates en la zona 
del Lau, desfiladero de quince kilóme-
tros, ocupado por una numerosa y bien 
armada harka, otras dos están situadas 
frente avanzadas Melilla región de Go-
mara; los combates hasta ahora no nos 
han proporcionado muchas bajas, pero 
aún no han finalizado. El espiritu del 
mando y tropas es excelente, y para 
sostenerlo hemos enviado dos brigadas 
de refuerzo y preparamos otras dos; 
el Gobierno no ha perdido por un mo-
mento ni su confianza ni su serenidad, 
ni omitirá esfuerzos para dominar por 
las armas la rebelión, no sólo por honor 
militar sino por que la flaqueza traería 
un alzamiento general; esperamos que 
de este período de operaciones saiga el 
enemigo castigado y tengamos la liber-
tad de acción para ulteriores determi-
naciones. No repararemos en sacrificios 
aunque queden poco nutridas las guar-
niciones, pues confiamos en que Guar-
dia civil, Orden público y Somatenes, 
sostendrán el orden contra cualquier 
intento antipatriótico.—Que censura im-
pida comentarios desmoralizadores y 
policía persiga propaganda desfallcce-
dora y murmuraciones perniciosas.— 
Gobierno hará saber siempre al país su 
juicio sincero sobre la situación.—L0 
comunico a V. S. a fin de que estas ins-
trucciones se cumplan con el mayor ri-
gor".—Lo que traslado a V. S. para su 
conocimiento.—Antequera 8 de Julio de 
1924.—Es copia.—El teniente coronel, 
comandante militar, Ramón Somd0'* 
E S T A T U T O M U N I C l P A L 
Precio: DOS pesetas. 
D* vonta en la libraría «El Siglo XX>« 
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¡.s H O T I C I A S 
NATALICIOS 
Han dado a luz tres varoncitos, las 
respectivas esposas de D. José Calle del 
Pozo, D. Francisco Cantos Sánchez y 
don Rafael Barcos. 
Nuestra enhorabuena a las familias 
de los neófitos. 
ANGELITOS AL CIELO 
A los nueve meses de su edad ha 
fallecido un hijito de nuestro amigo el 
industrial de ésta D. Francisco Navarro 
Montero, llamado José. 
También ha subido al Cielo, a la edad 
de quince meses, la niña María Teresa 
Berdún, hija de nuestro amigo D. José 
García Reig. 
Acompañamos en su justo dolor a 
ambas familias. 
ENFERMOS 
Ha sufrido uná delicada operación 
quirúrgica nuestro particular amigo don 
üomingo Cuadra Blázquez. 
La operación fué ejecutada por el 
inteligente y activo doctor Espinosa, 
encontrándose el paciente bastante me-
jorado. 
Nos alegramos. 
Aunque encamado todavía, se encuen-
tra algo mejorado de la grave dolencia 
que le tiene postrado, nuestro amigo 
don Pedro Muñoz Ossorio. 
Celebramos la mejoría. 
En Granada, donde marchó la sema-
na anterior, continúa sometida a un 
plan radio-terapéutico, la esposa de 
nuestro apreciable amigo D. Diego 
Barón Robledo. 
Deseamos que obtenga el restableci-
miento completo de su salud. 
FERIA DE MUESTRAS EN MÁLAGA 
La comisión de fiestas del excelentí-
simo Ayuntamiento de Málaga, se pro-
pone iniciar una Feria de Muestras con 
motivo de los festejos de Agosto, para 
lo cual prepara local adecuado en los 
solares del parque. Como el plazo es 
brevísimo, pues la apertura será el 15 
del próximo mes, se comunica a los 
valiosos elementos industriales de la 
provincia por si entre ellos hubiese 
algunos dispuestos a concurrir. 
SE ARRIENDAN 
Dos molinos harineros, uno cono-
cido por «De los Cortijos», y el otro 
«De las Huertas», situados en término 
de Archidoná, provistos de sus parejas 
de piedra. 
Para informes: en Aritequera, calle 
Alameda, núm. 15. 
ORAN CINEMA 
Esta noche los episodios 13, 14 y 15, 
terminación de la gran serie «£1 enig-
ma del silencio», interpretada por el 
Conde Hugo. 
El miércoles próximo, debut de la 
gran compañía «Alma», de grandiosos 
espectáculos, ultrasensacionales de va-
rietés, compuesta de 14 artistas de lo 
mejor en los diversos géneros. Es un 
espectáculo nunca visto en Antequera. 
DECOMISO DE PAN 
Por el teniente alcalde, delegado d« 
subsistencias, señor Bores Romero, se 
decomisaron ayer en la panadería del 
señor Romero Pavón, cuesta de Zapa-
teros, veinticinco panes faltos de peso, 
que fueron enviados al Asilo del Capi-
tán Moreno. 
UN CAÑONAZO 
Azúcar terrón, 1.85 pesetas kilo. 
Café tostado Puerto Rico, 9 ptas. kilo. 
Café crudo, a 6.40, 7 y 7.50 ptas. kilo. 
En la "Fin del Mundo". Trinidad de 
Rojas, 33. Antequera. 
PASTOREO ABUSIVO 
Por la Guardia civil han sido denun-
ciados los cabreros José López Bautista, 
José Jiménez García y Ricardo Alarcón 
Llamas, por tener pastando sus ganados 
en terrenos ajenos. 
PESETAS QUE VUELAN 
En la estación de Bobadilla le hur-
taron a Francisco Cavo López, unas 
veinticinco pesetas que guardaba en un 
bolsillo. 
El «caco» no fué habido. 
ATROPELLO EN MOLLINA. 
UNA NIÑA MUERTA 
En la puerta de la casa del propietario 
de dicho pueblo, don Juan Muñoz Co-
llados, se hallaban cargando costales de 
grano en un carro varios obreros de la 
finca, cuando el macho de varas que 
estaba enganchado al vehículo echó a 
andar, en el preciso momento que se 
interpuso una pequeña hija del citado 
propietario, llamada Matilde Muñoz Sa-
linas, la que cayó bajo el carro, sin que 
nadie pudiera evitarlo, y las ruedas le 
pasaron por la cabeza, rompiéndole la 
base del cráneo. 
Recogida inmediatamente, fueron inú-
tiles los auxilios que se le prestaron, 
falleciendo la pobre criatura poco des-
pués. 
ESCÁNDALOS 
Las vecinas Purificación Carrillo Blas 
y María Carrillo Sánchez, andan siem-
pre a pleito y a la gresca, si creemos a 
quien nos lo cuenta. Esta semana le ha 
tocado a la primera quejarse de la se-
gunda, íy la ha denunciado por insultos 
y escándalo. 
LAS BICICLETAS 
En la calle General Ríos ocurrió an-
teanoche un atropello. La bicicleta que 
montaba Juan Moreno Rubio, alcanzó a 
Antonio García Díaz, produciéndole 
una contusión en el dedo medio de la 
mano izquierda, de la que fué curado 
en el hospital. 
La Jefatura de vigilancia ha empren-
dido decididamente la persecución de 
los ciclistas que faltan a las Ordenanzas, 
excediéndose en velocidad o paseando 
de noche sin la luz reglamentaria, y en 
virtud de ello ha formulado en esta se-
mana varias denuncias. 
HALLAZGO 
En la jefatura de policía hay un pa-
ñuelo pequeño con una sortija, a dispo-
sición de quien acredite ser su dueño. 
SE VENDE 
un toldo para patio con sus respectivos 
hierros,y una mesa de billar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
tres tacos. 
Casa de don José Rojas Gironella, 
calle Calzada. 
NO PUEDE HABLARSE 
de naciones muertas, sino de pueblos 
debilitados, los unos por causa de la 
holganza y de vicio, los más por exeeso 
de trabajos y de preocupaciones. Un 
organismo sano, resiste toda clase de 
contrariedades y contribuye a que el 
cerebro de! hombre esté lleno de opti-
mismo; todo lo contrario acontece con 
el enclenque. Hay, pues, que ayudar a 
la naturaleza con un tónico, y esto se 
consigue tomando antes de las comidas 
el Jarabe de Hipofosfitos Salud, que 
mantiene sus prestigios durante 34 años 
de existencia por encima de sus simi-
lares. Puede rechazarse por ilegítimo 
el frasco que en la etiqueta exterior no 
lleve impreso con tinta roja Hipofosfitos 
Salud. 
DENUNCIAS VARIAS 
Por la Guardia municipal se han pre-
sentado las siguientes denuncias: 
Contra Juan León Romero, porque 
en calle Mesones, en estado de embria-
guez, formó escándalo, profiriendo pa-
labras inmorales y blasfemas. 
Contra Rafael Maravé Guerrero, Ma-
nuel Morillo Romero, José Martín Ro-
bledo y su hermano Antonio, por ape-
drear casi a diario el local destinado a 
escuela en calle Ovelar y Cid. 
Contra Francisco García Caballero, 
por haber abandonado una carreta, en 
calle Duranes, interceptando el paso. 
Contra Rosa Perea Velaseo, por sacar 
aguas de una taquilla en calle Infante. 
Y, por último, contra las vendedoras 
Remedios Arroyo Hidalgo y Carmen 
García Martínez, por expender, la pri-
mera, el kilo de patatas a 40 céntimos, 
estando a 35; y la segunda, las habi-
chuelas a 60, en vez de 50, el kilo. 
FLAN V POSTRE IDEAL 
de limón o vainilla. Una peseta paquete. 
De venta en «La Fin del Mundo». 
SC ALQUILA EN EL DÍA 
la casa número 48 de la calle Infante 
don Fernando, antigua sombrerería de 
Sánchez, con estantería de tienda y tras-
tienda, escaparate y dos mostradores. 
Para tratar, con don José Espejo Ji-
ménez, calle del Plato, núm. 9. 
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B O M B A 
B L O C H 
LA MEJOR PARA ELEVAR 
Y TRASEGAR LIQUIDOS 
i 
Elevación de agua, hasta 100 metros 
y en el caudal que se desee, para ser-
vicios domésticos, agrícolas, indus-
triales, públicos, etc., etc. 
Trasiego de vinos, aceites, ácidos; etc. 
Hace un trabajo intenso sin sufrir 
desgastes ni interrupciones. 
Tío exige cuidados ni atenciones 
de ninguna clase. 
De venta: Franeisco Muiz Ortega. 
H O NECESITA ENGRASE -
(Garantía por durante varios años.-No debe 
pagarse ni un céntimo, mientras no se ten-
ga la firme convicción de su perfecto fun-
cionamiento.) 
Premiada en varios Concursos y Exposi-
ciones. - Dictamen favorable dé Institucio-
nes técnicas oficiales. 
Referencias inmejorables de todos 
los compradores. 
era 
MÁRMOLES 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASeS 
TABLEROS PARA MUfcBLES 
Viuda de Rafael Baeza Viana 
MÁLAGA 
E . G A R C I A M A R T I N E Z 
SUCESOR DE GARCÍA Y ZAFRA 
Fábrica de ¡¡osaicos Hidráulicos de todas clases 
Cemeíitos Nacionales y Extranjeros : Especialidad en « L a f a r p » y «Lanfort» 
(SE FACILITAN CATÁLOGOS Y MUESTRAS) 
Representante: Miguel García Rey 
MERECILLAS, 21.=ANTEQUERA 
Lea todos lo» domingo» E L SOL1 D E A N T E Q U E R A 
COMPRE SUS CALZADOS en 
E L P O R V • | 4 ^ i 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 22 y 2 4 . 
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La Junta permanente de festejos ha 
celebrado en esta semana dos reunio-
nes, al objeto de cambiar impresiones 
sobre los festejos de nuestra próxima 
feria, acordándose en principio gestio-
nar la celebración de una corrida de 
toros y una novillada nocturna. 
De desear es que la Junta active la 
formación del cartel, para que pueda 
hacerse cuanto antes la propaganda que 
exige el mejoi éxito de nuestras fiestas, 
y no suceda como en años anteriores, 
que se ha ultimado el programa de-
prisa, y cuando ya faltaba tiempo ma-
terialmente para el anuncio intensivo 
que es el que produce la mayor atrac-
ción de forasteros. 
Los regalos de 
EL SOL DE ANTEQUERñ 
La Guardia municipal 
El maltes se verificó en el Ayunta-
miento el examen de los guardias mu-
nicipales que componían el citado 
Cuerpo, al objeto de constituir el mis-
mo de acuerdo con el nuevo regla-
mento. 
Celebrado el examen y eliminados 
algunos números, se procedió a exa-
minar a los aspirantes, aprobándose el 
ingreso de los siguientes; Ramón Cas-
tillo Rodríguez, Francisco Oómez Car-
mona, Ildefonso Palma Sánchez, Andrés 
García Alvarez, José Hidalgo Pérez, 
Antonio Oil García, Francisco Ferrer 
Fuentes, Juan Cabello Henestrosa, Fran-
cisco Espejo Orellana y Juan Muñoz 
Alarcón. 
Con esto, el Cuerpo de la Guardia 
municipal ha quedado constituido con 
un sargento, dos cabos y diez y nueve 
guardias. 
Esperamos que esta selección de per-
sonal y reorganización del servicio dé 
el fruto que corresponde y tiene dere-
cho a obtener el vecindario que paga 
tan espléndidamente a su Guardia mu-
nicipal. ' , 
D e s p a c h o d e A c e i t e , L e ñ a 
y C a r b o n e s v e g e t a l e s 
y m i n e r a l e s 
de 
Francisco C a m ó n Parrado 
Calle de Barrero, 17 
TARIFA DE PRECIOS 
Aceite de oliva fino, arroba 24 pesetas. 
!dem ídem6 el litro 
Carbón vegetal (encina), la arroba 3.25. 
Idem ídem, «1 kilo 0.40. 
Antracita (carbón mineral), arroba 1.50. 
Avellana grato de fragua, arroba 1.50. 
Leña troceada para hornillas, arroba 0.60. 
S E SIRVE A DOMICILIO. 
Con motivo de la próxima feria de 
Agosto en nuestra ciudad, y correspon-
diendo al constante favor que le dis-
pensa el público desde su aparición, 
este semanario, ya que no le es posible 
obsequiar a todos y cada uno de sus 
asiduos lectores, como seria su deseo, 
va a realizar un extraordinario sorteo 
en el que tomarán parte cuantos com-
pren EL SOL DE ANTEQUERA, con sólo 
cortar y canjear por una papeleta nu-
merada, en esta Redacción, el cupón 
que al efecto publicaremos desde esta 
fecha hasta el 10 de Agosto. 
El obsequio se distribuye en diez 
premios, consistentes en 
DIEZ imnMS DE SOMBRX 
para la meior corrida de toros que se 
anuncie para dicha feria, cuyo cartel 
publicaremos oportunamente. 
(Si acaso ocurriera que no se verifi-
cara corrida alguna, regalaremos, en 
mayor número, entradas para novi-
llada, preferencia en circos ü otros es-
pectáculos.). 
Cada cupón da derecho a una pape-
leta con diez suertes, y como hasta el 
10 de Agosto son cinco los cupones 
que publicaremos, nuestros lectores asi-
duos podrán obtener, cuando menos, 
cincuenta números de participación en 
el sorteo de las 
DIEZ ENTRXDXS DE SOMBRX 
cuyo regalo se hace en combinación 
con la jugada de Lotería Nacional del 
11 del citado mes de Agosto. Obten-
drán las entradas las papeletas que con-
tengan los números iguales a los que 
resulten agraciados con los tres pre-
mios mayores y los siete gorduelos que 
figuren primeros en la lista oficial de 
dicho sorteo. 
Como indicamos, cada cupón da de-
recho a una papeleta y no es necesario 
reunir los cinco para canjearlos. Cuan-
do tengamos confeccionadas las pape-
letas lo anunciaremos, para que puedan 
efectuar el cambio. 
¡Conque ya lo saben nuestros lecto-
res! No tienen que hacer más que cor-
tar el cupón, como los rentistas, y, los 
que tengan suerte obtendrán entrada 
para ver gratis la mejor corrida de la 
próxima feria. 
G E 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA DE ABEJA (Litúigica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS DE TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
Ventas al por mayor y menor 
JUAN QflRClfl MARMOL 
Calle del Rio, 2, (esquina 3 Ota. de Zapateras) 
MAiEL W M NIEBLAS 
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CHISTOMflNÍflS 
Si un cartero pasa por debajo de una 
ventana y en el mismo instante le cae 
un botijo encima de la cabeza, ¿qué ha 
ocurrido? 
Una catástrofe ferroviaria, porque ha 
chocado el correo con el botijo... 
Si dos señoritas llegan a un hotel, so-
licitan ambas una habitación, y les con-
testan que no hay ninguna desocupada, 
¿a qué hora habrá sucedido esto? 
A la una y cuarenta y cinco, porque 
falta un cuarto para las dos. 
¿Cómo llamaremos al hecho de arro-
jar desde un piso segundo un puñado 
de sal a la cabeza de un transeúnte? 
Una sal-bajada. 
Ayer compró don Nemesio un para-
guas magnífico. Por la noche llovía a 
mares y don Nemesio se presentó en 
el café chorreando. 
—¡Qué tiempo! ¡Vengo empapado! 
—¿No tiene usted paraguas? 
—¡Esta mañana compré precisamente 
uno! 
~ ¿ Y por qué no lo ha sacado usted? 
—¡Hombre, bonito se hubiera puesto 
con la noche que hace! 
(De «Buen Humor», la mejor revista 
humorística que se publica. Se recibe 
todos los sábados en la librería <EI 
Siglo XX.). 
EL SQL DE ANTEQUERA 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la seman». 
Los que 
José Calle Matas, Dolores de la Vega 
Pérez, Trinidad Gallardo Vegas, Dolo-
res Muñoz Ruiz, Joaquín Avila Jaime, 
Luisa Molina Romero, Francisco Pena 
Luque, Juan Arjona Hurtado, Remedios 
Pérez Lanzas, José María Ruiz Ruiz, 
José Cantos Daza, Carmen Gutiérrez 
Carrillo, Agustina Carrasco Calvo, So-
tero García Siles,Eugenia Navas Ortega. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Lea que mueran 
Francisco Santiago Medrano, 9 me-
ses; Juan Pineda Campos, 7 meses; José 
Navarro Velasco, 9 meses; José Ramos 
Megías, 4 meses; Valero Pinto Fernán-
dez, 5 meses; Antonia Soto Morales, 
95 años; Dolores Robledo Alcalá, 3 
meses; Rosario Ros Páez, 42 años; An-
tonio Carbia Ruiz, 56 años; Isidora 
Madrona Moreno, 6 meses; Antonio 
Arrabal Sánchez, 5 meses; José Gómez 
Hidalgo, 4 meses; Pedro Mayorga Mar-
tin, 7 meses;Juan García Pérez, 45 años; 
Concepción García Mora, 7 meses; Juan 
Martínez Sánchez, 2 meses; Carmen 
García Moreníe, 18 meses; María Le-
brón Rosas, 11 meses; Agustín Castillo 
Soto, 6 meses; Miguel Sánchez García, 
2 meses; Antonio García Bermúdez, 84 
años; Dolores Salerno Padilla, 14 me-
ses; Dolores López Martín, 12 meses; 
Petra Lara Diez de tos Ríos, 34 años; 
Joaquina Esparraga Moreno, 9 meses; 
Trinidad Recuerda Garda, 6 meses; 
Francisca Vilialón González, 12 meses; 
Miguel Acedo Ríos, 13 meses; Dolores 
Luque Rodríguez, 13 meses; Juan Ji-
ménez Maravé, 19 días; Concepción 
Rodríguez García, 6 meses; María Gar-
cía Maravé, 6 meses. 
Varones, 16.—Hembras, 16. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
15 
32 
Diferencia en contra de la vitalidad 17 
Los que se casan 
José Hidalgo Olmo, con Antonia 
Mantera Bravo; Juan Torres Campos, 
con Elena González Pino; Miguel Cam-
pos Bautista, con Josefa Cobos Lara; 
Juan José Jiménez Campos, con Carmen 
García Pedraza; Manuel Cordón López, 
con Purificación Jiménez Sánchez; An-
tonio Godoy Martín, con Rosario Gar-
cía Espinosa; José Cobos Alejos, cor 
Concepción García Artacho; Juan Mu-
ñoz García, con Ana Vegas Carrillo 
Emilio Vílchez Valverde, con Concep-
ción Núñez Nacho. 
GRAN NOVFDAD EN 
ESTUCHES í e PAPEL y SOBRES 
PLUMAS DE BOLSILLO 
•stllográfícas de 
o* 
llene automático 
dmdm 4 pesetas. 
p M la librería «El tlgle XX>. 
" S A N L U I S 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTO: 
S e c c i ó n Re l ig iosa 
Jubilto de los cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo emtean, 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 14.—Doña Elisa Artacho Pino, por 
sus difuntos. 
Día 15.—Doña Teresa Pérez de la 
Manga, por su esposo. 
Día 16.—Doña Purificación Bíázquez 
Pareja-Obregón, por sus padres. 
Día 17.—Doña Carmen Palma, por sus 
difuntos. 
Día 18.—Doña Dolores Velasco, por su 
madre doña Anunciación. 
Día 19.—La Rvda. Comunidad, por el 
Excmo. Sr. marqués de Cauche. 
Día 20.—Sufragio por don Manuel Ar-
tacho Pino. 
PROQRflTTlA 
que ejecutará la banda de música en 
el paseo Alfonso XIII, hoy domingo, de 
diez a doce de la noche. 
I.9 Pasodoble «El Descacharrante», 
por C. Pérez. 
2. ° Gavota «Sensitiva», por R. Roig. 
3. ° Foxtrot «Oriental», por Waismay. 
4. ° Fado de las muñecas «Es mucho 
Madrid», por J. A. Martínez. 
5. ° «Marcha militar», por Meyerber. 
TÁLLER DE MÁRMOLES 
DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMAN GONZÁLEZ FONSECA 
AALAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para muc 
bles, Lápidas sepulcrales. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA. 
DO 
;Z 
._ ..... .. las. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
«En el umbral de lo invisible», por Sir 
Willian Barreít.—5 pesetas. (El gran 
físico inglés examina en este volu-
men ios fenómenos espiritistas desde 
el punto de vista científico y religio-
so,y cita en la parte experimenta!, 
las pruebas de supervivencia y de 
identidad de espíritus logradas en el 
curso de más de cuarenta años de 
experimentos. En un apéndice se 
dan normas para que las personas 
a quienes interesen estas investiga-
ciones puedan obtener por sí mis-
mas testimonios de la supervivencia. 
«Soldados y paisajes de Italia, por An-
drenio.—4 pesetas. (Impresiones de 
una visita al frente italiano.) 
«Santa María Magdalena*, novela por 
René Emery.—Traducción de Felipe 
Trigo.—3.* edición.—4 pesetas. 
«El conde Perico», novela por E. Gu-
tiérrez-Camero, (de la Rea! Acade-
mia Española).—4 pesetas. 
«Antaño y ayer», por Paúl Verlaine.— 
Tomo XI de sus Obras completas.— 
Traducción en verso de M. Bacaris-
se.—4 pesetas. 
«Ei libro de mi sueño errante», novela 
por Guido da Verona. —5 pesetas. 
«El doctor Harambur», novela por J. H. 
Rosny, (de la Academia Francesa). 
5 pesetas. 
«Fruta de Aragón».—Envío segundo: 
Excoscada (cuentos, episodios, cua-
dros aragoneses), por E. García-
Arista.—5 pesetas. 
«Mosén Bruno Fierro», cuadros del Alto 
Aragón, por José Llampayas.—4 pts. 
»La Radiotelefonía vulgarizada»; des-
cripción clara y sencilla, sin tecni-
cismos científicos, de la construc-
ción de aparatos; por J. Y. Escan-
ciano, (deí Radio Club).—2 ptas. 
«La danza del corazón», novela por 
JOSÉ FRANCÉS.—5 pesetas. 
«GUÍA DEL INQUILINO.-Indispen-
sable a todo el que quiera defen-
derse contra la subida de alquileres; 
por Silvano Gi l—2 péselas, 
«Los rincones del corazón», por H. G. 
Wells. En esta novela, inspirada en 
la psicoanálisis, el prócer del pen-
samiento inglés desarrolla un tema 
completamente nuevo y muestra 
hasta qué puntó el alma de un hom-
bre puede ser turbada por los mis-
terios profundos de la sensualidad. 
4 pesetas. 
«Maruja», novela, por Bret Harte,— 5 
«El diablo embotellado», novela, por 
Stevenson.—5 pesetas. 
«Libro de amor», novela por A. Her-
nández Catá.—5 pesetas. 
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Fijamente el día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico, de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
P i e r n a s y Brazos A r t i f i c i a l e s 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
Fajas E l á s t i c a s pa ra s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
— - M e d i a s E l á s t i c a s pa ra v a r i c e s y l l aga s 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
— C ^ J R ^ T J O A M ^ O l O i ^ X v 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
C o c h e s pa ra n i ñ o s y p a r a l í t i c o s 
Creadores del C o j í n H e m i a r i o P r i m , tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta, completamente gratis, en 
ANTEQUERA, el 21, Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
GRANADA, el 19, Hotel Victoria; consulta de 9 a 5. 
LOJA, el 20, Hotel La Española; consulta de 3 a 6. 
MALAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5y de 9 a 12. 
no us 
E$ la de mejores re$ulta8os. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a d e la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L D Í A Z Í Ñ I G U E Z . 
ra 
H o y d o m i n g o M e r e n -
gues d e Fresa y M e -
r e n g u e s d e C a f é . 
C h o c o l a t e s N E L i A 
que e n d u l z a n la v i d a . 
G L A X O , se recibe todas 
las semanas. 
Depósito del vino M O S -
T á L L E , de zumo de 
uva sin alcohol. 0 
Se ha r e c i b i d o u n e s tu -
p e n d o s u r t i d o d e S o m b r e -
r o s d e Paja d e l o m á s m o -
d e r n o , en l a S o m b r e r e r í a 
d e 
R A F A E L N U E V O 
e l cua l i o s v e n d e a p r e -
c i o s d e f á b r i c a ; pues c o -
m o t i e n e d e m o s t r a d o , es 
e l q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
Calle Estepa, núm. 33 
al lado de la iglesia de $. Agustín 
No le pesará a usted... 
Continúe leyendo, ya que el saber y 
no estar «pez» en cualquier materia de 
que se trate en una tertulia, será oca-
sión para que no deje su boca cerrada 
cuando hable un profano de un asunto 
que ya V. conoce, tiene estudiado, o 
de! cual ya ha formado juicio. 
Fíjese en lo que yo le afirmo: la má-
quina de escribir marca TORPEDO, de 
fabricación alemana, tiene muchas más 
ventaja? que la mejor de las conocidas. 
Y también le prevengo que no debe 
fiarse de lo que yo le afirmo, pues, 
ai ofrecer un artículo el mismo que !o 
vende, no va a decir que lo que ofrece 
es malo. Esto, sí, le invito a conocerla 
detenidamente; entonces, usted mismo 
será el que pondere sus buenas cuali-
dades; y una vez convencido, afián-
cese aún más, preguntando a los qus 
ya la tienen en uso. 
En la anterior gacetilla ya leería unas 
cuantas de las ventajas que reúne sobro 
las demás, y continúo dándolas a co-
nocer, antes de entrar de lleno en su 
construcción sólida y sencilla. 
El teclado de la TORPEDO, está ba-
sado en el universal más empleado, y 
con ayuda de la conmutación sencilla 
permite tener colocados dos letras o 
signos en cada palanca, componiendo 
de esta manera un teclado de fácil ma-
nejo, quedando, al mismo tiempo, rápi-
damente grabado en la memoria. 
El golpe de teclas es suave, y su fun-
cionamiento silencioso no cansa aunque 
se tenga que escribir largo tiempo a! día. 
El aparato para escribir con letra 
espaciada, es uno de ios mayores ade-
lantos: los encabezamientos de cartas, 
las direcciones en los sobres, etc., etc., 
puede escribirlos sin necesidad de dar 
en la tecla de espacios entre letra y 
letra. Basta correr hacia la derecha 
una palanquita, y la máquina de por sí, 
al dar el mecanógrafo en el teclado de 
escritura, corre un doble espacio, que 
permiíe conseguir esa clase de escritu-
ra, ahorrando tiempo y evitando equi-
vocaciones. 
Tanto la cinta como ios carretes pue-
den cambiarse con la mayor facilidad. 
La horquilla por la que pasa lá cinta, 
es lo más perfecta que se puede pedir. 
El paso muy tirante de la cinta, de 
carrete a carrete, evita que pueda arru-
garse o enredarse. El lema de construc-
ción en la TORPEDO, ha sido, hacer las 
piezas que no tienen movimiento propio, 
pesadas, y, por el contrario, las oscilan-
tes o suspendidas, muy ligeras. La gran 
fuerza de golpe de las palancas de los 
tipos, permite puedan hacerse hasta 
quince copias, perfectamente legibles, 
con ayuda del papel carbón. 
Posee graduador de nsaigen a ambos 
lados. Después de graduado el margen 
izquierdo, la máquina puede correr to-
davía diez espacios hacia la izquierda, 
sin que sea necesario apretar la tecla 
de los espacios. 
El rodillo puede funcionar libremen-
te, lo que permite trazar líneas veitica-
(Continuará) PAKO. 
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L O S * f P t R f U A t y -JAR^B&y^Y LICORES 
i Haga una prueba y s e c o n v e n c e r á ! 
Las célebres ampollas "OMEGA,, fa -
bricadas por el ''LABORA TORIO FAR-
MACÉUTICO NACIONAL,, de Madrid' 
y con las cuales puede toda persona por 
si misma y con escasísimo costo preparar 
toda cíase de perfumes, jarabes y licores, 
que compiten ventajosamente con las más 
caras y acreditadas marcas extranjeras, 
reuniendo a la par grandes propieda-
des higiénicas y terapéuticas, no deben 
faltar nunca en el tocador de toda mujer 
elegante y hombre distinguido; el que 
las usa una sola vez vuelve a utilizarlas, 
convirtiéndose en un cliente seguro y 
ferviente propagador; por eso han alcan-
zado tan enorme éxito y general acepta-
ción. 
Para darlas a conocer en Antequera, 
se hallan de venta en la tienda de don 
José Castilla González, calle de Estepa, 
y en la de don José Navarro Montero, 
(La Villa de París), calle de Lacena. 
Ampollas para hacer jarabes: 0.75 una, y caja con diez ampollas, 5 pesetas. 
Ampollas para hacer licores: a una peseta, y caja con diez ampollas, 7 pesetas. 
Ampollas para hacer perfumes: varios precios. 
